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Resumen: 
El presente estudio tuvo como objetivo determinar las diferencias significativas en 
la tendencia a la actitud prosocial en los estudiantes de una facultad, por escuelas, 
sexo y edad. La investigación es de tipo descriptivo comparativo. Para medir la 
Tendencia a la Actitud Prosocial se utilizó el Test de Actitud Prosocial, compuesto 
por 45 reactivos con respuesta tipo Likert. Se cuenta con una población de 2093 
estudiantes, donde se realizó el método de muestra estratificada contando con 
296; 205 y 188 estudiantes de Psicología, Artes & Diseño Gráfico Empresarial y 
Ciencias de la Comunicación respectivamente, de ambos sexos con edades entre 
16 y 26 años. Los resultados indican lo siguiente: 69.9% de los estudiantes de 
Psicología y 53% de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación poseen 
Tendencia a la Actitud Prosocial, y 54.6% de los estudiantes de Artes & Diseño 
Gráfico Empresarial no poseen dicha Tendencia, encontrándose diferencias 
altamente significativas en la Facultad de Humanidades. Por otro lado, 68% de los 
estudiantes de sexo masculino poseen tendencia a la actitud prosocial, y 50.5% de 
las estudiantes no poseen tendencia a la actitud prosocial, encontrándose 
diferencias altamente significativas en cuanto al sexo. Así también se determinó 
que, 50.9% de los estudiantes de 16 a 19 años de edad y el 41% de los 
estudiantes de 20 a 23 años no poseen tendencia a la actitud prosocial, y 12% de 
los estudiantes de 24 a 26 años poseen tendencia a la actitud Prosocial, sin 
embargo no se encontraron diferencias significativas en la edad. 
 
